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201-300 4,0-4,5 3,5 2,5 1,9-2,2 
более 300 4,0-4,5 3,5 2,5 2,0-2,3 
Поддерживая данный режим продувки можно гарантированно 
получать в конце плавки необходимые показатели по температуре 
ванны окисленности и основности шлака, содержанию углерода, 
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Проводили опытные и сравнительные плавки. Опытные плавки 
проводили по следующим вариантам: 
- обрабатывали сталь в ковше твердой шлакообразующей смесью 
(ТШС), состоящей из 76-78% отсева извести, 22-24% плавикового 
шпата, содержащих до 0,10% серы; расход 0,3÷1,18% от массы 
обрабатываемого металла; 
- обрабатывали сталь синтетическим шлаком (СШ) состава 47÷52% 
СаО; 32÷35% Al2O3; 3÷7% SiO2; 10÷14% MgO; до 15% (MnO+FeO); 
4÷6% TiO2, до 0,035% серы; расход СШ на ковш 3-5т; 
- обрабатывали сталь совместно СШ и ТШС с расходом 3÷5 и 0,5÷1,5т 
соответственно. 
Для технико-экономического сравнения эффективности 
технологии производства низкосернистой стали проведены и 
сравнительные плавки, полученные обычной технологии без 
обработки стали в ковше СШ и ТШС. 
Всего было проведено 96 плавок, в том числе без обработки – 14, 
с обработкой ТШС-30, СШ-25 и совместной обработкой СШ и ТСШ -
27 плавок. 
Расход металлошихты и шлакообразующих материалов, состав 
чугуна и металла на повалке конвертера по указанным группам плавок 
был в соответствии с действующей технологической инструкцией. 
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Для выявления характера изменения содержания серы в чугуне, в 
металле на повалке конвертера и готовой стали построили диаграмму, 
данные которой показывают, что при использовании обессеренного 
гранулированным магнием чугуна, содержащего менее 0,025% серы 
протекает в период продувки конвертерной ванны ресульфурация 
металла. При использовании подготовленного чистого по сере 
оборотного лома рост содержания серы по ходу продувки составляет 
около 0,002%. 
При обработке металла в ковше ТШС (2-4 кг/т стали) снижение 
содержания серы (в пределах 0,018-0,024%), в металле составляет 
0,005%. При вводе 1кг/т стали ТШС удельное серы составляет 
0,00083%. 
На плавках, с содержанием серы в металле в конце продувки 
(0,020-0,025%), проведенных с обработкой металла СШ (10-15кг/т 
стали) Δ[S] = [S]пов - [S]ч.с.= 0,009%, что превысило в 1,8 раза по 
сравнению с обработкой металла ТШС, на 1 кг введенного СШ 
снижение содержания серы составило 0,000515%, что ниже в 1,62 раза, 
чем при использовании ТШС. 
При совместной обработке металла (с содержанием в нѐм серы 
0,025-0,030%) ТШС (3-4кг/т) и СШ (10-15 кг/т), Δ[S] = 0,010%, а по 
сравнению со сравнительными плавками Δ[S] = 0,008%, что 
свидетельствует о достаточной эффективности этого варианта 
обработки. 
Получены уравнения множественной корреляции, показывающие 
влияние технологических факторов (удельного расхода лома, чугуна и 
серы в нѐм, извести, плавикового шпата, основности шлака и его 
окисленности) на содержание серы в металле в конце продувки. 
Полученные корреляционные и построенные графические 
зависимости показывают, что с точки зрения эффективности 
десульфурации целесообразнее обрабатывать сталь в ковше ТШС, так 
как количество удаленной серы из металла на единицу удельного 
расхода ТШС выше в 1,62 раза, чем при использовании СШ, а если 
при этом учесть, что стоимость 1т СШ в 4-5 раз дороже 1т ТШС, то 
экономическая эффективность применения ТШС в 6-8 раз выше, чем 
СШ. Совместное использование ТШС и СШ показало, что по 
десульфурирующей способности эта рафинирующая смесь несколько 
ниже, чем ТШС или СШ. 
 
 
 
 
